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Mit dem Lausitzer Seenland in direkter Nachbarschaft in nördli-
cher Richtung und der Krabat-Region im sorbisch-katholischen 
Teil der Oberlausitz im Süden ist Schwarzkollm der perfekte 
Startpunkt für eindrucksreiche Ausflüge. Am Geierswalder See 
erleben Sie den Wandel eines Braunkohletagebaus – ein attraktiver 
See mit verschiedenen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung ist 
entstanden. Wandel ist auch das Thema der Stadt Hoyerswerda. 
Eine kleine, aber sehr feine Altstadt steht einer großen Neustadt 
gegenüber, die äußerst innovativ mit Schrumpfungs- und Umbau-
prozessen umgeht. Hingegen finden Sie in südlicher Richtung 
Natur pur: durch das Dubringer Moor bis in die Krabat-Milchwelt 
Kotten führt Sie ein Abschnitt des Krabat-Radwanderweges.
1  DerLeuchtTurm-Gastro GmbH
     Windspitze 15
02979 Elsterheide OT Geierswalde
Tel. +49 (0) 35722 95000 
www.leuchtturm-lausitz.de
2  Zelders Fischgaststätte































In die Stadt Hoyerswerda
Aus dem Krabatdorf gelangen Sie 
über Bröthen nach Hoyerswerda.  
Auf dem Marktplatz finden Sie das 
Zentrum der Altstadt. In der Langen 
Straße erleben Sie das Flair der  
früheren Ackerbürgerstadt. Auch 
Schloss und Zoo finden Sie unweit 
Auf Krabats Spuren
Der Krabat-Radwanderweg führt  
Sie über Bröthen, Michalken durch 
das Dubringer Moor nach Wittichenau. 
Hier trieb Krabat seinen Spaß mit 
den Viehhändlern. Davon erzählt  
die Krabatsäule auf dem Markt. In 
der Pfarrkirche fand Krabat alias  
An den Geierswalder See
Ausgehend von der Krabatmühle 
führt die Route durch Schwarzkollm, 
Laubusch und Tätzschwitz an den 
See nach Geierswalde. In Laubusch 
können sie die Gärtnerei »Kleiner 
Waschbär« besuchen. Am Geierswalder 
See speisen Sie mit Ostseeflair  
im Restaurant »Der Leuchtturm« oder 
im Gasthof »Zur Grubenlampe« in  
der Ortsmitte. Eine Runde mit dem 
Grill&Chill Donut oder auch ein  
Segelturn sind auf dem See möglich.
Radtour 1: ca. 15 km
Schwierigkeitsgrad: leicht
Radtour 2: ca. 27 km
Schwierigkeitsgrad: leicht
Radtour 3: ca. 25 km
Schwierigkeitsgrad: leicht
des Rathauses. Auf der anderen  
Seite des Flusses Schwarze Elster 
finden Sie eine ehemalige sozialis-
tische Wohnstadt im Wandel.  
Verschiedene Wohnformen, Einkaufs-
möglichkeiten, aber auch das Konrad-
Zuse-Museum sind zu entdecken. 
Johann von Schadowitz seine letzte 
Ruhe. Weiter durch Wittichenau  
erreichen Sie Krabats Milchwelt in 
Kotten. Den Schwarzen Müller, eine 
der selbst gemachten Käsespeziali-
täten, können Sie hier im Hofladen 
verkosten.
